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Student development is an extension idea of human development 
under the context of higher education. Higher education focuses on 
student development. It is the result of higher education’s function. It’s 
also the mission of modern university. During the last ten years, the 
higher vocational education in China has basically achieved the scale 
expansion of compensatory development. But it got less identification 
from the social. Powerful evidence is the student’s ability is not satisfied 
by the social requirement. If Polytechnics take student development as 
the logical starting point of the connotation construction, it can transcend 
the simple instrumental correspondence between higher vocational 
education and economic development. It will become the logical code 
with which the connotation construction of higher vocational education 
can be interpreted. During the mass of higher education, as the difference 
of education objectives, majors and realizing methods between 
Polytechnics and University, the focusing of student development will 
also be different. If the objective of student development in the university 
is “vocation is found in vital”, that of polytechnics will be “vital is found 
in vocation”. Caring the emotional quotient development of Polytechnics 
students, strengthening the professional ethics education, perfecting the 
educational mode of work-integrated learning, will be the possible 
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